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1.  Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Гістарычныя крыніцы беларускага права 
2.  Курс обучения 2 
3.  Семестр обучения 3 
4.  Количество кредитов 2 
5.  Ф.И.О. лектора доктар юрыдычных навук, прафесар  
ДОЎНАР Таісія Іванаўна 
6.  Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Развіццѐ юрыдычнага мыслення студэнтаў адносна 
эвалюцыі айчыннага права  і ўяўленняў аб крыніцах 
беларускага права на важнейшых этапах гістарычнага 
развіцця.  
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
или 
Интегрированный модуль «Политология» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Паняцце крыніц права. Крыніцы права старажытных 
беларускіх дзяржаў. Крыніцы права перыяду Вялікага 
Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай і Расійскай 
імперыі. Рэфармаванне права і яго крыніцы ў савецкі 
перыяд. Асаблівасці  прававога развіцця Беларускай 
ССР у  1920-1980-я гады.  
Сучасная прававая навука аб  крыніцах права. 
Навуковыя основы тыпалогіі нарматыўных прававых 
актаў. Канцэпцыя удасканалення заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь. 
9.  Рекомендуемая 
литература 
1.Доўнар Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : 
падручнік / Т.І.Доўнар. – Мінск : Адукацыя і 
выхаванне, 2014. – 438  с. 
2. Сільчанка М.У. Праблемы вызначэння відавога 
складу і класіфікацыі крыніц права // Право и 
демократия: сб. науч.тр. / БГУ; редкол.: В.Н. Бабило (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск, 2011. – Вып. 22. – С. 3-17. 
3.Юхо, Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права  – 
Мінск: Універсітэцкае, 1991. – 236 с. 
4. Вішнеўскі А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i 
права Беларусi ў дакументах i матэрыялах. – Мн., 1998, 
2003. 
5.Мальцев, Г.В. Понимание права. Подходы и 
проблемы.– М.: Прометей, 1999. – 419 с. 
10.  Методы преподавания Кампаратыўны, праблемны, дыялогава-эўрыстычны, 
наглядны, метад фарміравання асабістай значнасці 
ведаў.  
11.  Язык обучения беларускі 
12.  Условия (требования) - падрыхтоўка эссе; 
- кантрольнае тэсціраванне 
 
